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EFIKASNOST ODGOJNE MJERE POJAEANA BRIGA I NADZOR
U ODNOSU NA OBLIKE POREMECAJA U PONASANJU
i
SAZETAK
Rad sad.Z,'anatrzuetrkasnoslr 1:rovoden;a odgoine mlere poladana brrga r nadzor pod utlecalem Jed-
nog soctopeclagoskog modela provodenja Analrza je vriena komparac|jom ef ,kasno:t' irrovodenla mje-
re u eksf)errtnentalnol I kontrolnoi grup' u odnosu na neka obrlieija ponasania maloltetnrka kao lednog
od kilte, rld rzIcanla te odgoine mle,e
Kanonrikom korelcriskom anal'zonl za Svaku od navedenrh grupa dobrven le po iedan kanonrck'
faktor odgovoran za relacrle po/emecala u ponasanju malolretnrka r rnclrkatora nl,hove resocrlalrzacrie
Na kraju prve godrne provodenla mJere. ekspe'rrlentalna , kontrolna g'upa znaeaino sg razlrku;u u rn-
dtkatofuma proclene uspjeSnost, tretmana, dok se nakon dtuge godrne p'ovoalenja u kontrotnol kao r
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1. UVOD
Maloljetni udinioci krividnih djela u ju-
goslavenskom krividnom zakonodavstvu o.
pravdano imaju poseban polozaj. s obz:-
rom na to da se radi o izvrSiocima krivid.
nih djela koji se nalaze u procesu tazvoia,
odnosno u procesu psihofizidkog sazrije-
vanja. To je razlog Stcl se isistem krivid.
nih sankcila predvidenih za maloljetnike
bitno razlikuje od sistema krivicniir sarik.
cija pr cdviclerlih za punoljetne ud inioce
krividnih djela
No. samo pr3vilnim izborom i adekvat-
nim izvr5enjem kr ividnih sankcija prema
maloljelnicima mogu se postiii svrhe nji-
hovog odgoja, preodgoja i ispravnog raz-
voia, kao gafancije da se oni neie ponovo
javiti kao izvr5ioci krividnih djela.
Jedno od vrlo znadajnih pitanja s ko-
jima se susrecemo prilikom izbora odgoj-
ne mjere .ie pitanje kriteriia za :zbor i \zri-
canle odgojnih mjera. U zakonu su dati is-
Originalni znanstveni dlanak
UDK: 376.58
kljudivo orijentacioni kriteriji za izbor po-
jedinih grupa odgojnih mJera, dije znaee-
nje treba posebno ocijeniti u odnosu na
svaki konkretan sludaj.
Primjena mjera pojadanog nadzora ba-
zira se na kriteriju prema kojem se mjere
pojadanog nadzora izricu maloljetnicima
prema ko,ima treba poduzeti trajnile od-
gojne m1ere, mjere preodga1ania ili lile-
denja s odgovarajuiim nadzorom, a nije
potrebno njegovo potpuno oclvalanje iz do-
tadainje sredine. Sud, prema tome, mora
utvrditi stupanj i oblik poremeiaja u pona-
5anju koje maloljetnik manifestira, a koje
je nuZno razrijeiiti adekvatnim tretma-
nom, kao i vrlo znadajnu dinjenicu da li
u sredini u kojol maloljetnik 2ivi posto-
je pozitivne snage koje mogu sanirati nje-
gove probleme.
U dlanu 11. KZt SR Hrvatske dati su
opci kriteriji za izbo( odgoine mjere. Tako
le, prema tekstu zakona, navedeno da ie
sudovi pri izboru odgojne mjere uzeti u
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obzir lidna svojstva malolletnika, njegov
prijaSnji Zivot i porodidne prilike. Tek na
kraju ovog dlana navodi se teZina djela i
dinjenica da li je prema maloljetniku prije
bila izredena odgojna mjera, kazna malo-
lfetnidkog zatvora ili odreclena mjera si-
gurnosti, Sto ukazuje na to da se dinjenica
izvrSenja djela nalazi u drugom planu.
Da bi u konkretnom sludaju primjere-
na odgojna mjera ostvarila svoj zaititni i
odgojni efekat, njen se izbor mora. pored
utvrclivanja karakteristika lidnosti i sre-
dine u kojoj maloljetnik Zivi, temeljiti i
na svojevrsnoj prognozi budu6eg ponaia-
nja maloljetnika. Ta se prognoza daljeg
procesa razvoja i ponaSanja maloljetnika
prvenstveno odnosi na rjeSavanje dileme
da li je i do koje mjere maloljetnik ubudu-
6e spreman razrjeSavati svoje probleme kri-
minalnim ponaSanjem. Time se pronala-
Zenju najboljeg rjeSenja pri izboru odgojne
mjere prikljuduje i kriminolo5ka prognoza
ponaSanja, od koje bi, u nadelu, trebalo po-
laziti pri izboru najadekvatnije odgojne
mjere.
Kriviini zakon je davanjem kriterija za
izbor odgojnih mjera samo djelomidno
olakiao rleiavanje problema vezanih uz iz-
bor odgojnih mjera. iini se, metlutim, da
data rjeSenja nisu dovoljno egzaktna. No,
nije mogu6e, a niti je svrsishodno. dati re-
cept za izbor maloljetnih delinkvenata ko-
jima se izride odgojna mjera pojadane bri-
ge i nadzora. Potrebno je. medutim, voditi
raduna o nekim znadajnim momentima. lz
tog razloga se oslan jamo na uopiavan je
iskustava, kako bi ukazali na neke karak-
teristike maloljetnika isvojstva sredine u
kojoj maloljetnik Zivi, a koja se za pojedi-
ne mjere pokazuju kao viie ili manje po-
godna.
Efikasnost sankcije, o kojoj u ovom ra-
du i Zelimo govoriti, nesumljivo je funkcija
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niza elemenata od kojih vaZnu ulogu imaju
ispravni kriteriji pri izboru odgojnih mjera,
ali i moguinost izbora odgojnih miera, sa-
drZaj stru6nog tretmana, postpenalna aktiv-
nost i drugo. S time u vezi, svrha provjere
efikasnosti primijenjenih sankcija, izmectu
ostalog, je i korekcija kriterija za izbor ito
adekvatnije sankcije.
Provjerom efikasnosti neke sankcije pri-
marno se Zeli utvrditi da li su ostvarene spe-
cijalno-preventivne svrhe izricanja sankci-
je, tj. jesu li delinkventi nakon izvrSenja iz-
redene sankcije napustili asocijalni ili kri-
minalni nadin iivota.
2. NEKA DOSADASNJA ISTBAZIVA.
NJA
Odgojna mjera pojadane brige i nadzora
izride se vrlo heterogenoj populaciji 5to,
izmeclu ostalog, ukazuje i na dinjenicu. s
jedne strane, da kriteriji za izricanje odgoj-
nih mjera nisu ni teoretski ni praktidki jas-
no postavljeni, a, s druge strane, da sudovi
pri izricanju te odgojne mjere nemaju je-
dinstvenih stavova.
Tako je istraiivanje provedeno na In-
stitutu za kriminologiju pri Pravnom fakul-
tetu u Ljubljani (Skaberne i Vodopivec,
1969) pokazalo da je mjera pojadanog nad-
zora organa starateljstva bila uspjesna u
52% sludajeva, no uspjeSnost te mjere bit-
no se razlikovala s obzirom na stupnjeve
ometenosti, odnosno poremeiaja u pona-
5anju, koje su ispoljavali pojedini malo-
ljetnici. Ta je odgojna mjera, naglaSavaju
autori, u svega 57,5% sludajeva bila adek-
vatno izre6ena. odnosno bila je izredena
maloljetnicima kod kojih su uglavnom bili
izra2eni simptomi poremeiaja u ponaia-
nju (agresivnost, egocentridnost, neprilago-
deno isticanje imovinske devijacije i moral-
na nediferenciranost) vi5eg stupnja, ali ne
takvog oblika i intenziteta da vanzavodsko
tretiranje ne bi bilo moguce. Uspje5nost od'
gojne miere kod te kategorile maloljetnika
bila 1e u 46,5% sludajeva. No, kod katego'
r ije malol.jetnika ko;i su poremeiale u po-
naian;u ispoljavali u vrlo visokom stupniu,
te su im prema procleni autora tieb-le i-ir'
iz:eicni odgojne mjere institucionainog ka'
raktera ili iak kazna malolietnie kog zatvo-
ra (a kojih je u ukupnom uzor ku hilo
1Z;), uspjeinost promatrane odgolne m1e'
r e bila 1e u svega 10,59i, slucaleva.
Analiza provodenja odgojne mjere poja-
danog nadzora organa starateljstva Repub'
liikog zavoda za soci1alni rad (Bo5n1ak
i Ban, I969) pokazala je da je viSe od 50/o
maloljetnika kojima ie ta m,era izrecena
ispollavalo dru5tveno neprihvatljive oblike
ponaSanja i 2ivjelo je u nepovoljnim obi-
teljskirrr prilikama citav niz godina pr ile po
dinjenog krividnog djela povoclom koieg
im 1e izrecena odgojna mjera Od oblika
poremecaia u ponasaniu koje su ispoljavali
rnaloljetnici najuiestalija .je polava skitnle,
zatim nerada, izgreda i f izidkog obraduna-
vanja, prosjadenja. la2i i prijevara i oitece-
n1a druitvene i privatne imovine, a veiina
maloljetnika koji manifestiralu poremeiaje
u ponaSanju uglavnom provodi slobodno
vrijeme u dru5tvu osoba sklonih asocijal-
nom pona5anju.
Analiza efikasnosti razlidirih odgolnih
m jer a u odnosu na persistentnost nek;h
obl,ka poremecaia u ponasanlu (l(ovodevii,
Singer i Momirovii, 1974) pokazala je da je
kod izvaninstitucionalnih sankcija u post-
penalnom razdoblju najmanje polrcljian.ja
bilo kod alkoholizma, a naiviSe kod skitnje,
besposlidarenja i drskog ponaSanJa. Do iz'
vjesnog pobolj5anla doilo ie i kocl kockanja
i "tapkarenja". Pozitivan udinak mjera po'
jadanog nadzora na smanjenje skitnje i bes-
poslidarr:nja, naglaiavajr"r autori, vjerojatn<.r
se mo2e pr ipisati dinjenici da je ukljuii
vanje maloljetnika u redovni radni odnos,
a neri.ietko uz to;u Skolu, upravo jedan od
bitnih sa(lrZaja toka izvrienja te odgojne
mjere, te se osnovano moZe pretpostaviti
da i nakon prestanka odgojne mjere malo-
ljetnik, vec jednom ukljuden u radni od-
nos ili u Skolu, jednostavno nastavlja svo-
ju dlelatnost, te se time nalazi u znatno
povoljnijo; poziciji nego maloljetnici nakon
neke institucionalne sankcije.
Slicni rezultati dobiveni su u analizi
sankcila u prostorr indikatora efikasnosti
resocijalizacije (Hoiek, r.4omirovii i Singer,
1974), prema kojoj le kod maloljetnika
kojima le izredena odgojna mlera poiaia-
nolt nadzord organd stdratelJstva do5lo do
izv.;esne pozitivne promlene u toku tret-
rnana, i to u odnosu na pojavu skitnje i
besposlidarenja, s obzirom da vrijednosti
ar irmetickih sredina tih grupa maloljetni-
ka tendiraju prema kategoriji kola oznaiu-
je odsustvo skitnje i besposlicarenja u post-
penalnom razdobllu, unatod postojanju tih
pojava prije poiinjenog djela, a koja je va-
lorizirana kao najpovoljniji ucinak procesa
resocijalizaci.je.
3. SVRHA ISTRAzIVANJA
Svrha istraZivanja je analiza promjena u
pona5anju maloljetnika pod utiecalem Jed-
nog sociopedago5kog modela provodenja
odgolne mjer e pojadane br ige i nadzora.
Ta analiza bit ie izvriena na osnovi rnfor.
Inaciia o efikasnosti provodenja spomenute
odgolne mjere kod rnaloljetnika koji su pr i
je izricanla mjere ispoljavali odrs6.r. .6-
like poremecaja u ponaianju, i to u odnosu
na eksperimentalnu i kontrolnu grupu ma-
loljetn ika.
Ovim istra2ivanjem, dakle, 2ele se utvr-
diti razlike u efikasnosti provodenja odgoj-
ne mjere pojadane brige i nadzora kod ek'
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sperimentalne i kontrolne grupe ispitanika
u odnosu na kriterije izricanja te odgojne
mjere, u ovom sludaju u odnosu na neka
obiljeZja ponaianja malolletn ika.
4. METODE
4.1 Uzorak ipitanika
Uzorak ispitanika sastoji se od malo-
ljetnih podinioca krividnih djela sa stalnim
boravi5tem u Zagrebu, kojima je u razdob-
lju od 1. X. 1982. godine do 15. l. 1985.
godine po Opiinskom ili OkruZnom sudu u
Zagrebu izredena odgojna mjera pojadane
brige i nadzora.
Primjenom eksperimenta lne znanstveno-
istra2ivadke metode ispitanici su podijelje-
ni u dvije grupe - eksperimentalnu i kon-
trolnu koje su izjednadene po svim karak-
teristikama osim nezavisne (eksperimental-
ne) varilable.
4.2 Uzorak varijabli
U skladu s navedenim ciljem istra2iva-
nja formirana su dva skupa varilabli. Kri-
terijski (1. skup) definiran je varijablama
efikasnosti provotlenja odgojne mjere, koja
je mierena kroz dvije vremenske todke:
nakon prve i nakon druge godine tretmana.
Skup kriterijskih varijabli formiran je od
slijedece 6etiri varilable :
l. Kako je po mi5ljenju voditelja, malo-
ljetnik prihvatio voditelja (nakon godine
dana PRIHPG. nakon dvije godine PRI-
HDG}
1 . iskreno je prihvatio voditelja
2. prihvatio je voditelja "jer mora"
3. bio je indiferentan
4. odbijao je suradnju
2. Kako ocjenjujete upjeSnost provotlenja
mjere (nakon godine dana USPJPG, na-
kon dvije godine USPJDGI
1. mjera je izuzetno neuspjelna
2. mjera je neuspje5nija nego kod veii-
ne ostalih maloljetnika prema kojima
je primijenjena odgojna mjera PBIN
3. mjera je uspjeina kao i kod vedine
ostalih maloljetnika prema kolima je
primilenjena odgojna mjera PBIN
4. mjera je uspielnija nego kod veiine
maloljetnika
5. mjera je izuzetno uspjeina
3. Da li je u proteklom periodu maloljet-
nik upu6ivan u disciplinski centar za
maloljetnike zbog neizvrSavanja poseb-
nih obaveza uz mjeru PBIN (prva godina
DCPG, druga godina DCDGI
1. da
2. ne
4. Da li se i nadalle provodi odgojna mjera
PBIN (varijabla za kontrolnu grupul, 5to
je povodom odgojne mjere odluieno na
drugom, odnosno tre6em kontrolnom
todiStu (varijabla za eksperimentalnu
grupu) (prva godina ODLUPG, druga go-
dina ODLUDGI
1. zamijenjena je "telom"
2. nastavlja se rad na provoclenju mjere
3. mjera je obustavljena
Prediktorni {2. skup) varijabli saiinja-
vaju varijable o oblicima poremedaja u po-
naSanju koje su ispoljavali maloljetnici
prije izricanja odgojne mjere. Tako su obu-
hva6eni podaci o agresivnosti u ku6i,5koli,
ustanovi (AGREKUI, agresivnosti na jav-
nom mjestu (AGREJA), prekomjernom uZi-
vanju alkohola (ALKO). uzimanju droge
(DROGA), skitnji (SKITA), bjeianju od
kuie (BJEZAN) i "tapkarenju" (TAPKAR).
Sve varilable uredene su tako da je veia
numeridka vrijednost pridruZena onim ka-
tegorijama koje opisuju manju teZinu is-
pitivane pojave.
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4.3 Metode obrade rezultata
Relacije izmeclu varijabli za procjenu us-
pje5nosti procesa resocijalizacije i varijabli
za procjenu pona5anja maloljetnika anali-
zirane su primjenom programa za multi-
varijantnu analizu OCCR (kanonidka kore-
lacijska analiza i kanonidka analiza ko-
varijanci; Momirovii, Dobrii, Prot i Bosnar,
1984). Tim programom vrii se komparaci-
ja rezultata dobivenih metodama koje mak-
simiziraju korelacije s rezultatima dobive-
nih metodama koje maksimiziraju kova-
rijance (prediktorskih i kriterijskih varijab-
li, odnosno dva skupa varijabli).
5. REZULTATI RADA I DISKUSIJA
Kanonidkom korelacijskom analizom
utvrcleni su odnosi sistema indikatora us-
pjeSnosti odgojne mjere PBIN-a i sistema
pojavnih oblika poremedaja u pona5anju
za eksperimentalnu i kontrolnu grupu is-
pitanika, i to u prvoj i drugo! vremenskoj
todki mjerenja.
Za svaku od navedenih grupa ovom je
kanonid kom analizom dobiven po jedan
kanonid ki f aktor odgovoran za relacije
poremeiaja u ponaianju maloljetnika i indi-
katora njihove resocijalizacije, osim u kon-
trolnoj grupi mjerenoj nakon druge godine
provotlen ja mjere, gd je zu dobivena dva
znadajna kanonii ka fa ktora.
U tablici 1 prikazane su kovarijance i
korelacije izmeclu kanonidkih faktora pr-
vog i drugog skupa varijabli za svaku grupu
oosebno.
Buduii da zu pojavni oblici poreme6aja
u pona5anju koji su kod maloljetnika pri-
sutni prije izricanja odgojne mjere samo
mali segment prostora odgovornog za us-
pjeSnost odgojne mjere, ne mogu se ni ode-
kivati znadajno veie korelacije tih dvaju
subprostora. DoduSe, korelacije prvog i
Tablica 1
Kvazikanonidke kovarijance i korelaciie




















drugog prostora u ekqcerimentalnoj grupi
ispitanika su neSto viSe, no i te vrijednosti
ukazuju na niZu, iako statistidki znadajnu,
povezanost izmeclu promatranih skupova
varijabli.
Segmentalni pristup problemima koji su
povezani s procesom resocijalizacije ne
moZe dati dovoljnu kolidinu informacija.
No, iako je ovo istraZivanje segmentalnog
znadenja, njegova je osnovna koncepcija
integralna, jer je tretirano kao dio analize
koja je usmjerena na odreclivanje svih onih
dinilaca kojih se utjecaj mo2e logidki pret-
oostav iti.
Kanonidki faktorski sklop i struktura
varijabli za procjenu efikasnosti odgojne
mjere prikazani su u tablici 2, a kanonidki
faktorski sklop i struktura varijabli za pro-
cjenu ponaSanja prikazani su u tablici 3.
Prvi kanonidki faktor izoliran iz indika-
tora uspjeSnosti odgojne mjere nakon godi-
ne dana njenog provoclenja u eksperimen-
talnoj grupi definiran je, prije svega, pro-
cjenom odgojne mjere kao izuzetno uspje5-
ne, zatim dobrom prihvacenoiiu voditelja
od strane maloljetnika, te obustavljanjem
mjere od daljnjeg izvrSavanja. Takva dobra
uspjeSnost odgojne mjere vei nakon godine
dana izvr5avanja karakteristidna je narodito
za one maloljetnike za koje je karakteristid-
no odsustvo skitnje, bjeZanja od ku6e i
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Tablica 2
Kvuik.nonicki taktorki lklop (Al, 3trukru6 (Fl i koohcil! flktoru - tkup I
PRfHPG/OG -.72 -.73 -.80 .82 -.26 .&) -.46
usPfG/oG .94 .72 .92 -.79 .06 -.80 .27
ocPG/oG .07 .30 -.10 .o2 .32 -.O7 .32
oDLUPG/OG .78 .70 .67 .24 .92 -.01 .80
K2 FAC12 -.27
FAcl (A-FIEt FAct (A.F,Kt FACl (A.F|E2 FAcl (A)K2 FAC2 (A)K2 FAC1 (FlK2 FAC2 (FlK2
Kvazikanonidki faktorski sklop (A). struktura (Fl i korelacije faktora - skup 2
Tablica 3













































i kontrolnoj grupi. Dok su u eksperimental-
noj grupi uspjesniji oni malolietnici koji ne
ispoljavaiu bjeZanje i skitnju, dakle pona-
Sania dije bi prisustvo znatno oteZalo rad s
malolietnikom od strane svih institucija
koje su po eksperimentalnoj metodi uklju-
dene u tretman i s koiima je voditeli mjere
duian da usko suraaluje, dotle su u kontrol-
noj grupi, po procjeni voditelja miere, us-
pje5niji maloljetnici koji ne ispoljavaju agre-
sivnost u svom ponasanju, pa time stvaraiu
manje pote5ko6a u kontaktu s voditeljem.
njihovo je ponaianie manje upadljivo i s
te strane druitveno prihvatl jiviie.
Najveiu projekciju na kanonidki faktor
u prostoru efikasnosti odgojne mjere nakon
druge godine provodenja u eksperimental'
noj grupi imaju takoder variiable procjene
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"tapkarenja", a 3to je vidliivo iz kanonid-
kog faktora koji definira skup varijabli po-
reme6ala u pona5anju'
U kontrolnoj grupi najvede proiekcije
na prvi kanonidki faktor u prostoru uspieS-
nosti odgolne mjere imaju iste variiable kao
i u eksperimentalnoj grupi. meclutim dini
se da je za uspjeSnost tretmana u toi grupi
od najve6eg znadenia dinjenlca da maloljet-
nici ne ispoljavaju agresivnost u svom po-
naSanju, dok su svi ostali indikatori pore-
meiaja u ponaSanju (osim 'tapkarenja")
od znatno manjeg utiecaja na procienu us'
pjeSnosti mjere.
Prema tome, rezultati ukazuju na zna-
dajno razlidite indikatore prociene uspie5-
nosti ove odgojne mjere u ekperimentalnoj
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odgojne mjere izuzetno uspjesnom i dobro
prihvaianje voditelja od strane malolietni'
ka. lz strukture prvog kanonidkog faktora
u prostoru pona5anja maloljetnika u ekspe-
rimentalnoj grupi vidljivo je da su nakon
druge godine provoclenja mjere uspjeSnim
procijenjeni maloljetnici kod kojih nije
bilo prisutno tapkarenje, konzumiranje
droge i alkohola, no potrebno je naglasiti
da taj faktor definira u odredenoj mjeri
i prisustvo agresivnog ponaianja. Ovakvi
rezultati govore u prilog dinjenici da je
agresivnost primarno karakteristika lidnos-
ti, na koju se znatno teZe utjede nego na
ostale poreme6aje u ponaSanju i koja se
stoga u tako kratkom periodu i nije mogla
izmijeniti. Ako tome pridodamo dinjenicu
da su nakon druge godine tretmana u toku
provoclenja mjere ostali maloljetnici sa znat-
no izraZenijim poremeiajima (najboljima je
mjera vei obustavljena), onda nas ne dudi
podatak da je mjera procijenjena uspjeS-
nom upravo u odsustvu navedenih pona5a-
nja koja imaju obiljeZja te2ih poremedaja
s neSto jadom f iksacijom.
U kontrolnoj grupi nakon druge godine
provoclenja odgojne mjere dobivena su dva
kanonidka faktora odgovorna za relacije
indikatora resocijalizacije i ponaianja malo-
ljetnika prije izricanja odgojne mjere. Ti
faktori stoje u vrlo niskoj, negativnoj ko-
relaciji.
Prvi kanonidki faktor izoliran iz indika-
tora efikasnosti tretmana definiran je od-
bijanjem voditelja od strane maloljetnika i
procjenom odgojne mjere kao neuspjeinom.
Od indikatora pona5anja maloljetnika koji
sadinjavaju prvi kanonidki faktor u drugom
skupu varijabli najveiu projekciju imaju
prisustvo konzumiranja droga, prekomjer-
nog konzumiranja alkohola, prisustvo agre-
sivnosti u kuii, 5koli ili ustanovi, ali odsus-
tvo bjeZania maloljetnika od ku6e.
Mogli bivno, dakle, reii da se i u kon'
trolnoj kao i u eksperimentalnoj grupi radi
o pribliZno istim ponaSanjima koja nakon
dvile godine provoclenia odgojne mjere utje'
du na procjenu njene uqlje5nosti.
Drugi kanonidki faktor u prostoru in-
dikatora efikasnosti odgojne mjere defini-
ra gotovo iskljudivo prekid, odnosno obus-
tava odgojne mjere, dok procjena uspjeS-
nosti odgojne mjere nije od gotovo nikak-
vog utjecaja. Ovaj faktor nije interpretati-
van, tim viSe ito njegov par izoliran u pros-
toru pona5anja maloljetnika definira prisus'
tvo svih promatranih poremeiaja u pona5a-
nlu. Odito se u ovom sludaju radi o malo'
ljetnicima koji su u tretman uSli s raznim
poremeiajima u ponaSanju, no kojima je
nakon dvije godine provoclenja mjera obu-
stavliena od daljnjeg izvrSavanja iz nekih
drugih razloga, a ne zbog postignutog us-
pjeha u provoclenju.
6. ZAKLJUEAK
Na osnovi analize kanonidkih relacija va-
rijabli koje definiraju uspjeSnost resocijali-
zacije maloljetnih delinkvenata i varijabli
ponaSanja maloljetnika prije izricanja od-
gojne mjere moZe se zakljuditi da se nakon
prve godine provoclenja mjere eksperimen'
talna i kontrolna grupa razlikuju po kom-
ponentama uspjeSnosti resocijalizacije.
e ini se, a to je vidljivo iz analize rezul'
tata u eksperimentalnoj grupi, da je za us-
pjeinost odgojne mjere pojadana briga i
nadzor, od promatranih oblika poremeiaja
u pona5anju, od najveieg znadenja odsus-
tvo skitnje i bjeZanja od kuie. Kako su ti
poremedaji u ponaianju ujedno odraz cje-
lokupne maloljetnikove situacije, a osobito
njegove obiteliske situacije (obitelj je sre-
dina iz koje maloljetnik bjeZi), jasno je da
odgojna mjera, koja se dobrim dijelom os-
lanja na zdrave snage i pomoi u maloljet'
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nikovoj uioj socijalnoj sredini, niti ne moZe
pokazati dobre rezultate ili to moie izuzet-
no rijetko.
Za razliku od ekperimentalne, u kon-
trolnoj grupi je za procjenu usiesnosti od-
gojne mjere od najvedeg znadenja odsustvo
agresije koju maloljetnik ispoljava bilo u
ku6i, Skoli, ustanovi ili na javnom mjestu.
Takvo ponaSanje voditelj procjenjuje kao
najmanje poZeljno kod maloljetnika kojima
se izride odgojna mjera pojadane brige i
nadzora, jer ga i druStvo u cjelini smatra
najmanje poZeljnim i jer ga od svih ostalih
promatranih ponaSanja najvi5e ometa u re-
dovnom funkcioniranju, a s druge strane,
od samog voditelja zahtijeva poja6ani an-
gaiman, koji, usudili bismo se reii, u do-
sadainjem nadinu provodenja ove odgojne
mjere nije u dovoljnoj mjeri bio prisutan.
Nakon druge godine provodenja odgol-
ne mjere, eksperimentalna i kontrolna gru-
pa se gotovo izjednaduju u kriterijima pro-
cjene upleSnosti tretmana. To je, s jedne
strane, posljedica negativno selekcioniranih
uzoraka ispitanika jer su u oble grupe na-
kona dvije godine provoclenja mjere ostali
maloljetnici s poremedajima u pona5anju
jadeg intenziteta, no, s druge strane, takvi
rezultati, uz potrebnu dozu opreza, mogu
upudivati i na zaklludak da eksperimental-
na grupa pomalo prestaje biti eksperimen-
talna, odnosno da se nakon dvije godine
rada i s jednim i s drugim ispitanicima po-
dinje provoditi jednaki tretman.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN EFFICIENCY OF THE
YOUTH PROBATION AND DIFFERENT KINDS OF
DEVIANT BEHAVIOUR
SummarY
ThiS paper rs analyztng youth probalton effrdsncy under the specral socropedagog'cal model The
analysrs had been made by comparrng youth probatron effrcency In experimental and conlrol group
tn relatton to dtfferent krnds of devrant behavrou' thal were rmpcrltnt ctlterla tot undettaklng pro'
bailon.
The canonrcal conelatron anatysrs was pertorrned and rl yrelded a parr of stgnrfrcanl canonrcal
lactors tor each of Sampte groups' The 'esults suoge5r lhal 'here wcre stgnrfrganl drffe/ence between
expenmentat and control group In lhe Indrcators tor esttmatron of the successful probatron at the
end o{ lhd lrrsl year of rmptementrng tt. On the contrary, the rntlrcittors tor esltmaton ol the success-
ful probatron rn both groups were the same al the end of the seconr{ yoitr '
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